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A continuación, en el presente documento se exponen los resultados 
correspondientes al estudio aplicado en la institución objeto de estudio. Es 
preciso mencionar que para su planteamiento ha sido preciso desarrollar un 
recorrido por las teorías y conceptos que sustentan la ejecución del proyecto 
respectivo. Es así que en la primera parte se aborda la problemática de la 
gestión administrativa realizando una revisión bibliográfica analítica desde 
los criterios presentes a nivel mundial, regional, nacional y local. Se 
desarrolló un análisis teórico relacionado al liderazgo del talento humano con 
su respectiva contextualización. En la primera parte se plantearon la 
justificación correspondiente del proceso investigativo haciendo relevancia 
en los criterios que para este tipo de estudios plantea la Universidad Cesar 
Vallejo de Perú. Una vez con estos insumos fue preciso dejar constancia de 
la correspondiente justificación del proyecto planteando sustento práctico, 
teórico, epistemológico y social del proceso investigativo. Uno de los puntos 
más importantes fue el planteamiento de la situación problemática, así como 
el diseño de la hipótesis de trabajo identificando y contextualizando las 
variables y su operacionalización, así como sus respectivas dimensiones. En 
el documento también se incluyeron el planteamiento metodológico, en él se 
exponen el estilo de investigación aplicado mencionando con claridad la 
población y la muestra del estudio. Uno de los capítulos más importantes es 
el relacionado a los resultados obtenidos, en uno de los ítems se relaciona 
con los resultados obtenidos con los docentes del plantel y otro relacionado 
a las entrevistas. Luego de esto se exhiben la discusión de los resultados, 
así como también las conclusiones y recomendaciones que se realizan en 
función de los resultados obtenidos, así como de las dimensiones 
correspondientes. Un capítulo especial es el inherente a la propuesta la cual 
pretende brindar alternativas de solución a la problemática abordada. 






The results corresponding to the study applied in the institution under study 
are presented in the following document. It is necessary to mention that for 
its approach it has been necessary to develop a journey through the theories 
and concepts that sustain the execution of the respective project. Thus, in the 
first part, the problem of administrative management is addressed by carrying 
out an analytical literature review based on the criteria present at the global, 
regional, national and local levels. A theoretical analysis was developed 
related to the leadership of human talent with its respective contextualization. 
In the first part the corresponding justification of the investigative process was 
raised making relevance in the criteria that for this type of studies poses the 
Cesar Vallejo University of Peru. Once with these inputs, it was necessary to 
record the corresponding justification of the project, providing practical, 
theoretical, epistemological and social sustenance of the investigative 
process. One of the most important points was the approach of the 
problematic situation as well as the design of the work hypothesis identifying 
and contextualizing the variables and their operationalization as well as their 
respective dimensions. The document also included the methodological 
approach, in which the style of applied research is exposed, clearly 
mentioning the population and the sample of the study. One of the most 
important chapters is related to the results obtained, in one of the items it is 
related to the results obtained with the teachers of the school and another 
related to the interviews. After this the discussion of the results is exhibited 
as well as the conclusions and recommendations that are made based on the 
results obtained as well as the corresponding dimensions. A special chapter 
is inherent in the proposal which aims to provide alternative solutions to the 
problem addressed. 
 






1.1. Realidad Problemática 
En este sentido, se puede decir que se cree que el liderazgo en un 
tema ampliamente debatido a nivel mundial. Desde el siglo anterior se 
empezaron a colocar las bases de lo que hoy se conoce como liderazgo, 
pero ya para fines del siglo XX es que se empiezan a construir desde 
disciplinas tan variadas como la sicología ciertas teorías que alimentan este 
tema es de suma importancia en cuanto al perfeccionamiento de la 
organización social.  
Para el mundo moderno, las instituciones educativas con cómodo 
acceso a la información y la tecnología, así como la nueva generación 
filosófica que ataña el comportamiento y la responsabilidad social, han 
conducido a caer en un ambiente complejo para las entidades.  Es así que 
se entiende al respecto que los centros educativos del mundo entero brindan 
especial importancia a la adecuada promoción de la capacidad de quienes 
direccionan los centros educativos como elemento generador de 
conocimiento, estrategias de sostenibilidad y ventajas competitivas, pues 
según sostiene la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se debe entender que “El ejercicio del 
liderazgo ha sido enfocado ampliamente desde su confianza con la gestión”.  
En Latinoamérica durante los últimos años los centros educativos a 
nivel medio, así como primario han observado cómo el liderazgo directivo ha 
ido organizándose hasta establecer el alcance de políticas de carácter 
educativa. El lanzamiento en este ámbito se direcciona en cuanto al 
fortalecimiento del denominado liderazgo directivo de los establecimientos 
educativos, estableciendo relación afín con las observaciones de carácter 
internacional. Por otra parte, ciertos casos en relación a la oferta persiste sin 
regulación, la Organización Regional para la Educación en América Latina y 
el Caribe (ORELAC 2014) menciona que son varios los países en los que se 
promueve avances con tendencia a considerar una amplia centralización de 
la formación que se enfoque en la calidad considerando entre ellos por 
ejemplo República Dominicana y Ecuador; y en este aspecto también incitan 
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a fortalecer las normativas que regulan drásticamente este aspecto que 
direcciona el fortalecimiento de los controles e incentivos selectos como es 
el caso de Chile, por ejemplo.  
Desde la última década, el Ministerio de Educación de Ecuador 
considera entre sus políticas administrativas reformar el sistema educativo 
influyendo enteramente sobre los establecimientos sea cual fuere su 
categoría o sostenimiento. El ejercicio del liderazgo es el principal elemento 
que se debate a nivel nacional considerando la mayor parte de enfoques que 
fortalezcan las bases de un nuevo paradigma educativo enfocado en 
remodelar las tendencias que garanticen la calidad educativa. Un ejemplo de 
lo expuesto son los cursos de actualización docente que se han venido 
desarrollando en el país, dirigido a docentes y administradores de las 
instituciones educativas, como es el caso de implementar por medio de Tic 
capacitación dirigida a profesionales, ejemplo de esto es el curso “Gestión 
educativa para directivos”, el cual posee un material digital gratuito 
disponible en el portal web del Ministerio.  
Esta política pública, en temas de educación se encuentra dirigida a 
todo el territorio ecuatoriano, sin excepción por el Ministerio de Educación, 
siendo el ente de control como entidad y organismo que administra la 
educación, gestionando innovaciones direccionadas por el Viceministerio de 
Educación y este a su vez poniendo a en consideración a las Coordinaciones 
Zonales y por su efecto a cada uno de los Distritos Educativos. Es 
significativo recalcar que en los métodos de innovación educativa el 
liderazgo cumple un rol representativo en el sistema educativo sea cual fuere 
el lugar en dónde se promueva el desarrollo. 
En este sentido, en lo que atañe a la provincia de Santa Elena, se 
conoce que hay una serie de centros de educativos que se destacan en 
cuanto a su trayectoria educativa, tomando en cuenta aspectos relevantes 
como la experiencia y por ende la categoría que diferencia a los centros 
educativos entre sí, su capacidad administrativa y el ejercicio del liderazgo 
común en los centros educativos cercanos. En el cantón La Libertad se 
conoce de la existencia de un buen número de establecimientos que prestan 
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sus servicios educacionales de forma privada, así como en el sector público, 
entre ellas la Unidad Educativa “La Libertad” es una de las instituciones 
educativas que ha crecido en población estudiantil, hecho que influye 
también en el prestigio organizacional del establecimiento. Al igual que todos 
los centros educativos ecuatorianos, ésta institución representa o traza sus 
intereses educativos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) instrumento 
que refleja las necesidades pedagógicas locales y las aspiraciones 
educativas y sociales del sector, trazando por este medio las directivas que 
serán implementadas durante el año lectivo o el tiempo para el cuál aplica el 
diseño, todo esto en consonancia con lo dispuesto por los organismos que 
regulan y controlan la educación nacional, considerando siempre todo tipo 
de políticas estatales. 
La Unidad Educativa “La Libertad” está situada en la ciudad de La 
Libertad, sector de la ciudadela “San Vicente”, cantón del mismo nombre, 
provincia de Santa Elena. La institución brinda sus servicios a la sociedad 
libertense desde 1986, dese los niveles de educación básica a bachillerato 
general unificado, así como al bachillerato internacional. Actualmente posee 
1709 estudiantes, con una planta docente de 72 profesores, 4 personas 
encargadas de las actividades administrativas y una persona asignada a 
personal de servicios generales. Un 80% de los docentes posee título de 4to 
nivel (maestría). Su Rector el Magister Sixter Palma Murga es quien lleva la 
dirección de la institución. El Plan Educativo Institucional del plantel, vigente 
para el presente año lectivo persigue entre sus objetivos Promover la 
integración del personal docente y alumnado mediante un liderazgo integral 
por parte de las autoridades del plantel (PEI, 2017, p.47). 
Una vez indagado en cuanto a la información de carácter 
internacional, regional, y nacional relacionada con el tema, es preciso 
centrarse en el contexto próximo para la ejecución de la investigación y de 
esta manera proceder a evaluar y diagnosticar después de haber realizado 
las primeras estimaciones en el periodo académico actual dónde se 
demuestra la notable falta de liderazgo en el trabajo desarrollado por parte 
de los actores clave. 
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1.2. Trabajos Previos 
Al respecto fue necesario recurrir a Coral (2012) quien en su trabajo 
de titulación de maestría realiza una indagación con tema “Gestión del 
liderazgo y valores en la Escuela de práctica docente Leopoldo N. Chávez 
de la ciudad de Quito, durante el año 2011 – 2012”, dónde se aplicó 
instrumentos y técnicas como la encuesta, cuestionarios y entrevistas 
relacionadas con la investigación descriptiva, la muestra seleccionada 
consideró a 6 directivos, la directora y 5 miembros del consejo técnico, el 
objetivo principal planteado fue explorar entre los referentes teóricos sobre 
gestión en educación mientras que sus objetivos específicos dan lugar a la 
exploración de referidos teóricos en cuanto a la gestión de la educación, el 
liderazgo en la educación y la gestión de la calidad en valores, así también 
de descubrir las funciones y liderazgo de los directores y jefes de 
departamentos en la práctica de procedimientos de estrategias y 
operaciones en el centro educativo. También entre los objetivos se apreció 
que se plantea tomar con compromiso la preparación del análisis corporativo 
en lo que respecta a los escenarios de gestión, liderazgo y valores que se 
relacionan entre sí, a este último se lo conoce como eje transversal en la 
práctica administrativa educacional. Así también el fortalecimiento del 
liderazgo en cuanto a la toma de disposiciones en ambientes problemáticos 
o inciertos explorando métodos usados por los administradores 
institucionales a fin de descartar o disminuir los problemas vigentes. Sus 
principales conclusiones proponen empeñarse en destacar tanto las 
autoridades como el colectivo docente un progreso en el cumplimiento de 
idóneo de las responsabilidades y ejecución de estrategias que buscan el 
progreso institucional, en este sentido además la autora se refiere al 
liderazgo educativo como un instrumento relacionado con la gestión 
institucional que promueve la mejora de todos aquellos a quienes involucra.  
 Otro aporte es el de Guaraca (2012) quien considera en su 
investigación degrado el tema “Gestión, Liderazgo y Valores en la Escuela 
“Brasil”, de la Provincia del Azuay, Cantón Gualaceo, durante el Año Escolar 
2010-2011” dónde se aplicó instrumentos y técnicas como las encuestas y 
entrevistas derivadas del método científico, la muestra seleccionada 
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consideró a 26 miembros del personal docente y 653 estudiantes, siendo su 
objetivo principal el Diseño activo y a la vez consensuado de un manual 
denominado Código de Convivencia en el centro educativo “Brasil”, que 
tenga como fin el fortalecimiento positivo de las actitudes y comportamientos 
interpersonales de cada integrante en el centro educativo, prestando 
atención a los detalles en cuanto a la gestión educativa así como la práctica 
de valores institucionales. Para efectos de ese estudió y la relación directa 
con el mismo es coherente mencionar además que entre los objetivos 
específicos se planteó  Constituir un Comité Institucional para la Redacción 
del Código de Convivencia tomando en cuenta criterios que motiven la 
representatividad, la equidad y la formación en democracia, esto en base 
para que los conformantes de la comuna educativa logren adoptar un perfil 
que llegue a promover la adopción de medidas encaminadas a hacer 
conciencia de la importancia social que tienen el Buen Vivir planteado desde 
la Constitución dela República reformada en el año 2008 añadiendo en el 
ámbito educativo algunas categorías sociales incorporadas en el Código de 
Convivencia con el propósito de optimizar la calidad de la vida institucional, 
teniendo con esto una contra partida hacia la vida comunitaria. Finalmente, 
entre las conclusiones halladas se aprecia la presencia de una fuerte 
correspondencia entre la gestión administrativa y el liderazgo con la 
ejecución de valores representativos que ponen en evidencia que son 
elementos importantes en cuanto a la mejora de la calidad educativa, pero 
sobre todo a la formación de ciudadanos que más tarde ponen en práctica 
conocimientos en el espacio que se desarrollan. Hace énfasis además que 
es relevante la consideración que en cuanto al liderazgo suele ser 
complicada la ejecución correcta o al menos esperada en los entornos 
educativos por las amplias expectativas sociales, cabe indicar que al ser un 
proceso que demanda sobre todo constancia y permanencia, la cultura 
actual aun no sea adapta y esto repercute en el ámbito profesional por las 
múltiples personalidades que interactúan aun siendo los líderes quienes con 
una visión más amplia  por interponer propósitos con perspectiva personal y 
no colectiva estancan procesos y obstaculizan los requerimientos más 
urgentes de la comunidad educativa.  
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 En el trabajo final de grado titulado “Gestión del liderazgo y valores 
en la Facultad de arquitectura y urbanismo en la Universidad Central del 
Ecuador de la ciudad en el período académico 2010 – 2011” cuyo autor es 
Bonilla (2012), quien hace uso de instrumentos y técnicas tales como 
entrevistas, socio gramas y grupos focales diseño del método instructivo 
taxonómico, expresa además que en cuanto a la muestra que formó parte 
del proceso de investigación formaron parte 6 directivos, además de 25 
docentes, se contó la colaboración de 20 estudiantes y fue necesario 
considerar la ayuda de 5 padres de familia. En cuanto al objetivo principal 
planteado se observa que es el examinar la habilidad de gestión y liderazgo 
poniendo en interposición y de manera resaltante los valores morales y 
éticos individuales y colectivos de todos quienes forman parte de la 
institución, en cuanto a los objetivos específicos son pudo distinguir como 
intenciones del autor indagar en cuanto a las teorías pertinentes 
relacionadas directa e indirectamente con la gestión educativa, el liderazgo 
en los centros educativos así como la gestión en cuanto a la práctica eficaz 
de los valores generales y los considerados por el establecimiento educativo. 
Otro objetivo representativo hallado en el trabajo final fue expresar con 
actitud crítica un modelo idóneo que seleccione, procese y presente 
información oportuna y relevante en cuanto a la gestión, el liderazgo docente 
y directivo, así como valores éticos y morales que se promueven en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Otro objetivo planteado por el autor 
es determinar los roles que ejercen los individuos del contexto educativo, así 
como el liderazgo que practican tanto los administradores educativos y los 
jefes de departamento para la realización de planes transcendentales y 
operativos de la Facultad en la que se ejecuta la investigación. Además, el 
autor plantea entre sus objetivos que se asuma con diligencia la preparación 
del diagnóstico de la institución en relación a los diversos escenarios dónde 
se visualiza la gestión, el liderazgo y se reconocen los valores de quienes 
forman parte del colectivo que se investiga. Se pretende además entre los 
objetivos alcanzar un fortalecimiento del liderazgo en la toma de 
disposiciones en contextos arriesgados o inciertos, para esto ha sido 
necesario considerar identificar algunas metodologías que los 
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administradores pueden hacer uso con el afán de lograr un alto grado de 
reducción en cuanto a los conflictos encontrados en el espacio de 
investigación. Finalmente se toma en consideración como objetivo el 
perfeccionamiento de las conocidas capacidades de gestión de liderazgo y 
la relación vigente con la actitud que se evidencia con los valores de los 
personajes que forman parte de este centro enfocado en la educación local 
y que promueve a las instituciones un buen nivel apegado a la 
profesionalización dónde se desenvuelven futuros estudiantes para alcanzar 
su postgrado. Entre sus conclusiones la falta de liderazgo que impide llegar 
a consensos institucionales. El autor se hace además referencia en cuanto 
al objeto de estudio que es la gestión educativa sosteniendo que debe es 
necesario recalcar la consideración de algunos procesos, como los que se 
mencionan a continuación: comunicación e información acertada, la 
unificación y el trabajo colaborativo, la comisión, la estimulación y el 
reconocimiento, la creatividad y por último la creatividad. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema. 
1.3.1. El liderazgo. 
El término liderazgo carece de raíz latina, poco usual pues gran parte 
de los vocablos del acervo español proviene del latín, sin embargo, se 
conoce que su origen proviene de la lengua inglesa es decir “lead”. En este 
caso en inglés “to lead”, traducido al español tiene como significado 
capacidad de conducir hombres. En otros contextos significaría conducirlos 
a las batallas, o podría ser guiarlos por una senda o una línea de 
pensamiento, alinearlos hacia una creencia, son varias las formas que puede 
tomar este término. Se entiende entonces que de allí la aproximación en 
cuanto a otros términos o expresiones como “héroe, guía, líder o rey”. Es así 
que se puede concluir que un líder como precepto señala ser quien Conduce, 
encamina, encabeza. 
Acerca del liderazgo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sostiene que: 
El liderazgo en cuanto a educación se trata, facilita al cuerpo directivo e 
integrantes de una comunidad educativa a crear una visión de identidad 
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respecto al aprendizaje en la escuela partiendo por la gestión impecable y 
cimentada en convenios significativos. Esto representa una institución 
educativa de calidad en el que los principios son elementos de gran 
importancia, pero no son concluyentes ni obstáculos ineludibles para 
quienes asisten como alumnos.  
De esta manera es preciso comprender la categoría en cuanto a las 
modalidades que adopta un líder educativo desde con perspectiva basada 
en una organización social, cualquiera que sea su orientación.  
1.3.1.1 Definición de liderazgo 
Es decir, se hace mención al talento humano como un factor de 
influencia capaz de orientar las actividades de cualquier organización social 
desde los ámbitos gerenciales. El talento humano, a través de sus políticas, 
ejecuta múltiples diligencias que se pronuncian desde cada uno de los 
integrantes que forman parte del establecimiento encaminadas al alcance de 
objetivos de interés. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2006) sostiene: 
Con mayor detenimiento se hace hincapié en que el liderazgo es la 
habilidad de la dirección de personas. A continuación, se esclarecerá por 
qué se muestra que es “habilidad” y no “ciencia”. Con estas palabras, la 
definición de liderazgo toma relevancia hoy en día si se resuelve el 
siguiente problema: conducción presupone un “ir hacia” algún lado.  
1.3.1.2 Los estilos del liderazgo 
Zárate (2011) expresa que en cuanto a los estilos de liderazgo se 
encuentra una representación en tres estilos influenciados en cuanto a la 
actitud de quien es considerado líder hacia sus subordinados o a quienes se 
les podría denominar equipo de trabajo, entre ello se entiende la siguiente 
clasificación: autocrático, democrático y liberal o permisivo.  
El estilo denominado autocrático, evidencia características particulares 
entre ellas, por ejemplo, el denominado líder emite órdenes sin hacer una 
consulta previa, y enérgicamente está a la espera de su cumplimiento. En 
contraposición se acota al respecto que el estilo democrático o participativo 
tiene una especial preocupación por lograr una consulta, busca mecanismo 
para persuadir ante sus subordinados y alienta la participación activa y 
colaborativa de todos. Mientras tanto en cuanto al estilo liberal o permisivo, 
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se puede describir como que quien direcciona se preocupa muy poco por 
utilizar en ejercicio su poder, aunque realmente se podría decir que este líder 
no hace uso del denominado poder, más bien concede a los subordinados 
una oportunidad de independencia en sus actividades.  
Por lo tanto, se entiende la necesidad de comprender tanto la 
importancia como las características afines de los denominados estilos de 
liderazgo en el sector educativo tomando en cuenta la representación 
organizacional social, cualquiera que sea su orientación.  
1.3.1.3 Dimensiones del liderazgo en la educación 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO 2006), en su publicación Bases del liderazgo en la 
Educación lo conceptualiza en la siguiente manera: 
La habilidad de dirigir hombres y mujeres hacia el porvenir, refiere los/las 
líderes, personas (o conjuntos de personas) convenientes en La habilidad 
de dirigir en búsqueda de objetivos comunes. Al mismo tiempo, dado que 
el futuro no es evidente y poco real, éste depende en gran medida cuanto 
pueda hacerse en el presente o al menos en el futuro más próximo, sea 
en los días cercanos o al menos en las semanas venideras.  
Sin embargo, se definen las siguientes dimensiones, de acuerdo a la 
misma publicación de la siguiente manera: 
Referirse a quienes pudieron lograr cambiar el curso de las sociedades es 
considerar y recordar a destacados personajes que alcanzan la categoría de 
“líder histórico”. En cuanto a quienes conducen organizaciones o 
establecimientos hacia el futuro y que no tienen intensión o pretenden 
cambiar el curso de la historia de las sociedades en las que viven, se 
entiende por la conducción hacia el “liderazgo organizacional”, también 
conocido como liderazgo específico del ámbito en el que se desenvuelven.  
Estas dimensiones que encasillan o clasifican un líder son aplicadas 
con relación a la realidad que presentan los establecimientos que buscan 
educar en una sociedad, esto debe verse en evidencia al momento de 
desarrollar la actividad docente, así como sus administradores pues son 
quienes tienen como prioridad hacer suya la responsabilidad de conducir el 
destino de la institución y por ende de los estudiantes. 
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1.3.1.4 Influencia del liderazgo en la institución 
Monroy (2013) se expresa del tema de la siguiente manera: 
El ejercicio de funciones que le competen a los directivos debe tener 
trascendencia comunitaria que lo fuerce a conservar continua y cercanas 
relaciones con una diversidad de escenarios en los que se precise 
considerar perennemente las decisiones que demandan del director, esta 
característica especial es con el ánimo de poder eliminar obstáculos, de 
alguna manera vencer adversidades y lograr soluciones.  
 
En este sentido la misma autora menciona la importancia del rol de 
quienes se desempeñan como autoridad y representan a la institución 
educativa y su identidad, además de señalar brevemente las acciones que 
debe seguir la persona que se encuentra al frente de determinado grupo 
humano (Monroy, 2013). 
En cuanto a los administradores o quienes ejercen la gerencia educativa, 
deben estar conscientes de las necesidades y motivaciones de quienes 
forman parte de su equipo de colaboradores en consonancia con las 
características comunes entre sí y sobre todo los objetivos que busca la 
organización para posicionarse en eficientemente en la sociedad tomando 
en cuenta sus necesidades.  
Queda claro pues en este sentido que quienes se encuentran al frente 
de una organización educativa como administradores tienen que al menos 
haber desarrollado habilidades, así como cualidades y características que le 
consientan alcanzar de la mejor manera aquellas actividades consideran 
básicas y otras que por el ente regulador son encargadas, motivando a sus 
colaboradores al cumplimiento de sus responsabilidades en apego a los 
objetivos institucionales planteados.  
1.3.2. Niveles de gestión administrativa 
Respecto a la gestión gerencial en centros educativos, amerita poner 
en consideración un número de modificaciones y normas que logren 
ejecutarse en paralelo y continuamente para conseguir una completa 
identificación de los objetivos, políticas, metas y planes educativos con 
requerimientos palpables de la población cercana.  
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Para esto, un documento que reúne algunas orientaciones al respecto 
es el Manual de gestión para directores de instituciones educativas 
desarrollado por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2011) manifiesta lo siguiente: 
La actividad educativa requiere del establecimiento de una organización 
sistémica y, por lo tanto, en la interacción se distingan algunos talantes o 
elementos que constituyen parte de la vida cotidiana de los discentes en las 
escuelas. Se añade, que el conglomerado educativo lo conforman los 
siguientes miembros (director (a) / rector (a), colaboradores directivos, 
docentes, estudiantes, personal de mantenimiento y servicios, padres y 
madres de familia, es decir cada miembro que cumple con actividad alguna 
en la institución de una localidad determinado la comunidad local, etc.). 
De esta manera se identifican las siguientes extensiones consecuentes 
de la gestión organizacional, entre ellas: Institucional, Pedagógica, 
Administrativa y Comunitaria. 
La institucionalidad se funda en principios que identifica la organización, es 
así que en este caso describe también algunas formas relacionadas con la 
organización institucional. La administración tiene relación directa en cuanto 
a la administración de recursos financieros, materiales, personal, técnicos, 
temporales, de seguridad e higiene y control de la información. En cuanto a 
lo pedagógico son las estrategias y recursos que toma en cuenta el centro 
educativo a la hora de desarrollarlos aprendizajes de los estudiantes de 
acuerdo a las opciones educativas y la documentación apropiada en cuanto 
a la identidad y el cumplimiento de leyes y sus reformas.  
1.3.2.1. La Gestión y la planificación educativa 
El IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación) 
organismo perteneciente a la UNESCO, con sede principal en Buenos Aires, 
considera que la gestión aplicada en la administración escolar debe 
evolucionar. 
  En la actualidad se toma en cuenta que la labor esencial en la 
remodelación de las organizaciones encargadas de la educación es 
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examinar la separación existente entre lo concretamente didáctico y lo 
genéricamente contrastado con lo organizacional. Esto supone visualizar 
que la palanca de las transformaciones educativas radica en una gestión 
integrada de la institución educativa estratégica (IIPE, 2011).  
En Colombia, Luis Amigó, Fundación Universitaria hace mención de la 
gestión en relación a la planificación institucional de la siguiente manera: 
Paradigma en el que se definen los principios generales administrativos y la 
actividad gestora dando lugar a que se apliquen en un campo específico de 
la educación. Se sabe que la Gestión Educativa se dignifica con las 
descripciones teórico- prácticas en su respectivo contexto. A la planificación 
institucional hoy es tomada en cuenta como una disciplina primordial 
aplicada, cuya esencia de estudio es la organización del trabajo en 
instituciones educativas. (Correa, Álvarez, Correa, 2011, p. 1) 
En tal sentido, la gestión administrativa aplicada a la planificación 
dentro de la educación debe ser entendida desee la perspectiva real de su 
naturaleza, pues han de separarse la teoría administrativa de la educativa, 
pero sin dejar de lado la finalidad que une a cada una. 
1.4. Formulación del Problema 
El centro educativo, Unidad Educativa “La Libertad” pone en evidencia 
enflaquecimientos en cuanto a la gestión administrativa, considerando 
además que el liderazgo es un factor que requiere de atención, estos 
factores que se incluyen como lineamientos a seguir dentro de la 
planificación institucional, pero ya todo esto, en la práctica real del colegio 
dista en gran medida de las expectativas. Esto conlleva a establecer la 
interrogante que se formula en base al problema: 
¿Cuál será la propuesta de gestión administrativa para mejorar 
el liderazgo del talento humano de la Unidad Educativa “¿La Libertad 






El proyecto investigativo “Gestión administrativa y liderazgo de talento 
humano en la Unidad Educativa “La Libertad”, cantón La Libertad, provincia 
de Santa Elena, Ecuador 2017” expone la necesidad de establecer el grado 
de eficiencia logrados en la gestión administrativa y liderazgo del talento 
humano en el centro educativo. Se sabe o conoce que en cuanto a la 
funcionalidad de las metas planteadas en el (PEI) se miden los logros al final 
del periodo académico o del tiempo determinado. Por otra parte, se conoce 
que, para afianzar lo escrito en la planificación actual, dando paso a 
restructurar consideraciones a fin de prever mejoras para el futuro, 
precisando referir información idónea y actualizada en cuanto a lo propuesto 
por alcanzar en el periodo actual.  
La importancia en el contexto social respecto a la presente 
investigación se enfoca en la relevancia que adopta la gestión del talento 
humano en la actualidad en los niveles categorizados respectivamente, así 
los resultados obtenidos en el presente proyecto permitirán conocer la 
realidad de la institución educativa en relación con los objetivos planteaos en 
el PEI. y por consiguiente conocer los alcances de la planificación 
institucional actual y su influencia en la gestión administrativa y del talento 
humano. 
La relevancia práctica del proyecto de investigación se sustenta la 
utilidad de la información que se levante, así como en la factibilidad de tomar 
las precauciones del caso con la finalidad de tomar correcciones inmediatas 
a corto plazo ajustado de forma práctica nuevas estrategias que conlleven al 
alcance de logros de los objetivos considerados desde la planificación 
institucional. 
Uno de los aportes científicos del proyecto de investigación es 
precisamente la relevancia epistemológica de la tesis, de igual forma se 
constituye en un motivante para investigaciones a realizarse a futuro en el 
contexto educativo, permitiendo que se logre viabilizar la cimentación de 
teorías relativamente nuevas relacionadas con la línea de la gestión 
administrativa y el liderazgo del talento humano, y así fortalecer la línea e 
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investigación de gestión y calidad educativa de la Universidad Cesar vallejo, 
del Perú.  
El presente trabajo investigativo y su correspondiente aplicación 
permitirá obtener información valiosa, que según los datos que se obtengan, 
facilitarán el diseño de nuevas teorías, así como el fortalecimiento de la 
planificación institucional (PEI)., Es aquí como se justifica el aporte teórico 
de la investigación pues facilitará los procesos de planificación en la gestión 
administrativa del liderazgo del talento humano del plantel. 
1.6. Hipótesis 
Se plantea la siguiente hipótesis: 
H1 La propuesta de gestión administrativa mejorará el liderazgo del 
talento humano de la Unidad Educativa “la Libertad Cantón la Libertad, 
Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. 
H0 La propuesta de gestión administrativa no mejorará el liderazgo del 
talento humano de la Unidad Educativa “la Libertad Cantón la Libertad, 
Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. 
1.7. Objetivo General 
Diseñar un plan de fortalecimiento para la gestión administrativa de 
acuerdo a lo que recomienda el Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación, así como en las publicaciones de la UNESCO., para mejorar el 
liderazgo del talento humano de la Unidad Educativa “la Libertad Cantón la 
Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. 
1.7.1. Objetivos Específicos  
• Identificar características de los grados de la Gestión Administrativa, así 
como de los estilos de liderazgo en la Unidad Educativa “la Libertad, 
Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017 
• Analizar la importancia de la planificación educativa, así como la 
influencia del liderazgo de Talento Humano en la Unidad Educativa “la 
Libertad “Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017. 
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• Describir las características de la gestión administrativa sobre las 
dimensiones del liderazgo del talento humano en la Unidad Educativa “La 
Libertad “Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017. 
• Aplicar un plan para fortalecer la Gestión Administrativa de acuerdo con 
lo que recomienda el Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación, así como en las publicaciones de la UNESCO., para el 
liderazgo educativo, para mejorar el liderazgo del talento humano de la 
Unidad Educativa “la Libertad Cantón la Libertad, Provincia de Santa 
Elena- Ecuador 2017.  
• Validar los ítems del instrumento que se empleará en la encuesta y la 
entrevista mediante la aplicación de una prueba piloto para 
posteriormente sistematizar los resultados de la aplicación del 

















2.1 Diseño de investigación 
Una vez desarrollado lo planteado y formulado como problema 
considerando la realidad vigente, se procedió a definir los límites y alcances 
de la investigación, lo cual conlleva a seleccionar una o más alternativas de 
diseño de investigación y emplearlos a la realidad particular del estudio. Para 
el presente caso el diseño de la investigación corresponde al descriptivo 
prospectivo, de carácter cuali-cuantitativo. A través de este método se 
evaluará el problema de investigación refiriendo las variables uno y variable 
dos sin afectar el problema ni manipular alguna variable. Las variables para 
describir serán la gestión administrativa y el liderazgo del talento humano, 
argumentando científicamente la propuesta que ha de ser elaborada. 
A través de la investigación descriptiva será posible el levantamiento y 
análisis de la información mediante entrevistas, fichas de observación y 
demás instrumentos con la finalidad de describir la variable gestión 
administrativa identificando los niveles de gestión, así como el impacto 
generado a través de esta en la planificación institucional. 
Luego será preciso describir la segunda variable liderazgo del talento 
humano para conocer los estilos y dimensiones del liderazgo en la 
institución, así como la influencia de este en el talento humano del centro 
educativo.  
Mediante la Investigación prospectiva será posible diseñar, en base a los 
resultados obtenidos una propuesta viable y factible con el objetivo de 
contribuir a las mejoras del desempeño educativo de la institución, 
protegidos en los precedentes teóricos señalados anteriormente.  
Esto da lugar al siguiente esquema representativo acorde al tipo de 





M   = Muestra 102 
01  = Variable independiente (Gestión administrativa) 
02  = Variable dependiente (Liderazgo el talento humano) 
P    = Propuesta  
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente 
Gestión administrativa. - Se enaltece con los adelantos teórico- 
prácticos de estas áreas del saber. Actualmente se cree que es una regla 
afanosa, una zona de ejercicio, cuyo caso de estudio es la clasificación 
laboral en instituciones que cumplen un deber educativo (Correa, Álvarez, 
Correa, 2011, p. 1) 
2.2.2. Variable Dependiente 
Liderazgo del talento humano. - Es un factor importante en el proyecto 
de gestión de calidad semejante al corazón. Es el eje central de cualquier 
organización. Adiestrar es Liderar y gracias a esta encomienda educativa, 
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2.3 Población y muestra 
Wigodski, (2017) señala que Población “Es el vinculado total de 
sujetos, cosas o medidas que conservan ciertas peculiaridades habituales, 
observables en algún momento y sitio determinado”. Cuando se fuere a 
realizar alguna investigación debe de tenerse presente ciertas cualidades 
esenciales al escogerse la población bajo estudio. 
2.3.1 Población 
En el presente estudio investigativo, se han de considerar la totalidad 
del claustro docente del instituto de educación.    
Tabla 1  
Distribución de la Población de docentes. 
 
Fuente: PEI., Institución Educativa   
2.3.2 Muestra 
Tabla 2  























2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En el presente estudio, se han de aplicar las siguientes herramientas de 
investigación (técnicas). 
2.4.1. Técnica 
Para la realización de la pesquisa en el proceso del levantamiento de 
datos se ha tomado en cuenta las que se considera las siguientes técnicas. 
La encuesta, que según Briones (2002) señala que “Es un método de 
adquisición de información por medio del planteamiento de interrogaciones 
orales o escritas, trazadas a un universo o muestra de individuos que tienen 
las características solicitadas por el problema de investigación”. De la misma 
forma fue necesario recoger la opinión de los directivos y se recurrió a la 
técnica de la entrevista dónde se elaboró un cuestionario con 10 ítems. 
2.4.2. Instrumento  
En este proyecto de investigación se aplicó la técnica de encuesta 
dirigida a profesionales docentes, así como la entrevista para los directivos. 
Con la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento del cuestionario 
compuesto de 25 ítems, mientras que con la entrevista se aplicó un 
instrumento con 12 ítems para contestar. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se efectuará una investigación intensiva del centro educativo, para 
ello se recogerá pesquisa acerca del entorno vigente en el momento y tiempo 
real, las experiencias y condiciones pasadas y las variables que ayudarán a 
fijar las características específicas de la realidad de la institución educativa. 
Después de examinar las correspondencias de esos factores, se 
procederá a confeccionar un cuadro ancho y compuesto de la unidad 
educativa, tal como ella funciona en la realidad, se reúnen los datos a partir 
de una muestra de sujetos esmeradamente seleccionados y se procuran 
extraer generalidades válidas sobre la población que representa la muestra. 
El objetivo será realizar una indagación a profundidad dentro de un marco 
de referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen 
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de la naturaleza del caso estudiado. Así de esta forma, es preciso analizar 
estadísticamente los resultados, los cuales han de ser expuestos de forma 
gráfica en una hoja de cálculo. 
El orden de trabajo fue. 
1. Validar los instrumentos para la trilla de datos. 
2. Aplicar la encuesta piloto y examinar los resultados obtenidos    
mediante sistemas operativos pertinentes. 
3. Incrementar información oportuna mediante encuestas y entrevistas. 
4. Cuadrar y analizar la indagación recopilada mediante sistemas 
operativos pertinentes. 
5. Tomar medidas en el informe conclusivo de efectos. 
2.6 Aspectos éticos 
Se deja constancia de la información obtenida se ejecutó a través de 
fichas textuales y referenciales bibliográficas, el trabajo se confecciona 
venerando las normas APA, 6ta edición para respetar y no quebrantar las 
normas de participación intelectual (derecho del autor) además se procede 
con prudencia el derecho de datos son guardados en una carpeta en la cual 
se aprecian las certezas que pueden ser mostrados si el jurado lo solicite.  
De esta forma en la recolección de datos, así como en el análisis de 
la misma en base primordial a la indagación de campo fue justo solicitar las 
venias respectivas a las autoridades de las instituciones educativas, tanto 
para la prueba piloto como para la aplicación de las encuestas finales. Otro 
de los aspectos a remarcar es que las encuestas fueron de carácter anónimo 









3.1. Resultados encuestas a los docentes del plantel 
 
 
Figura 1  Distribución de la opinión de los docentes referente a saber si están 
o no están de acuerdo con los actuales mecanismos de control establecidos 
en la Planificación Educativa Institucional del plantel. 
Apreciaciones 
En la Figura 1 se aprecia el número de docentes en la investigación referente 
a saber si están o no están de acuerdo con los actuales mecanismos de 
control establecidos en la Planificación Educativa Institucional del plantel. 
- En total 47 participantes están en desacuerdo y 33 de acuerdo. 8 totalmente 
de acuerdo. 14 totalmente en desacuerdo. 
- El antecedente más habitual se halló entre el 2 y el 3. 46% participantes en 
desacuerdo y 32% de acuerdo, 78% en total en este rango. 
- La Mediana muestra una marcada presencia en los datos que se inclinan 
moderadamente hacia el dato 1. Mientras que la desviación estándar señala 






Figura 2 Distribución de la opinión de los docentes en relación a conocer si 
consideran o no consideran que los actuales objetivos planteados en el PEI 
del plantel correspondan a una planificación enfocada en esquemas 
pedagógicos oportunos. 
Apreciaciones 
En la Figura 2 se aprecia el número de docentes en la en relación con 
conocer si consideran o no consideran que los actuales objetivos planteados 
en el PEI del plantel correspondan a una planificación enfocada en 
esquemas pedagógicos oportunos. 
En total 35 participantes están en desacuerdo y 49 de acuerdo. 6 totalmente 
de acuerdo. 12 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado entre los ítems 2 y el 3. 34% participantes 
en desacuerdo y 48% de acuerdo, 82% en total en este rango. 
- La Mediana muestra una condensación central de los datos con 
inclinación marcada hacia los ítems 2 y 1. Es así que la desviación 
estándar muestra una existente dispersión ligera de los datos hacia los 





Figura 3 Distribución de la opinión de los docentes en función de determinar 
si conocen y ponen en práctica las políticas de control de la institución. 
Apreciaciones 
En la Figura 3 se aprecia el número de docentes en función de determinar si 
conocen y ponen en práctica las políticas de control de la institución. 
En total 36 participantes están en desacuerdo y 51 de acuerdo. 9 totalmente 
de acuerdo. 6 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más habitual se encontró entre los ítems 2 y 3. 35% participantes 
en desacuerdo y 50% de acuerdo, 85% en total en este rango. 
- La Mediana expone una concentración céntrica de los datos entre los 
ítems 2 y 3, con inclinación leve hacia los ítems 1 y 4. Mientras que la 
desviación estándar demuestra que existe dispersión de los datos hacia 







Figura 4 Distribución de la opinión de los docentes en relación de que si 
consideran o no consideran que se cumplen los objetivos planteados bajo 
el actual modelo de gestión. 
Apreciaciones 
En la Figura 4 se aprecia el número de docentes en relación de que si 
consideran o no consideran que se cumplen los objetivos planteados bajo el 
actual modelo de gestión. 
En total 25 participantes están en desacuerdo y 58 de acuerdo. 12 totalmente 
de acuerdo. 7 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado entre el ítem 3, así como en el 2. 25% 
participantes en desacuerdo y 57% de acuerdo, 83% en total en este 
rango. 
- La Mediana muestra una condensación central de los datos hacia el ítem 
3 y de manera leve en el 2. Mientras que la desviación estándar 
demuestra que existe dispersión de los datos hacia los ítems 1 y 4, con 





Figura 5 Distribución de la opinión de los docentes para conocer si brindan 
o no su apoyo a la consecución de los objetivos institucionales del plantel. 
Apreciaciones 
En la Figura 5 se aprecia el número de docentes para conocer si brindan o 
no su apoyo a la consecución de los objetivos institucionales del plantel. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 74 de acuerdo. 21 totalmente 
de acuerdo. 0 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado en el ítem 3, marcando una inclinación 
hacia el ítem 4. 73% participantes totalmente de acuerdo y 21% de 
acuerdo, 93% en total en este rango. 
- La Mediana muestra una condensación central hacia el dato 3 con una 
leve inclinación hacia el dato 4. Mientras que la desviación estándar 








Figura 6 Distribución de la opinión de los docentes desde su punto de vista 
si las autoridades del plantel aplican o no aplican principios coherentes con 
la realidad del entorno educativo. 
Apreciaciones. 
 
En la Figura 6 se aprecia el número de docentes desde su punto de vista si 
las autoridades del plantel aplican o no aplican principios coherentes con la 
realidad del entorno educativo. 
En total 58 participantes están en desacuerdo y 31 de acuerdo. 9 totalmente 
de acuerdo. 4 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado entre el 2 y el 3. 57% participantes en 
desacuerdo y 30% de acuerdo, 87% en total en este rango. 
- La Mediana muestra una condensación central de los datos hacia el dato 
2 con una inclinación hacia el ítem 3. Mientras que la desviación estándar 
demuestra que existe dispersión de los datos muy marcada hacia el ítem 







Figura 7 Distribución de la opinión de los docentes relacionada en conocer 
si el director comparte o no comparte el reconocimiento por los logros del 
equipo aun cuando no refleje su propia posición. 
Apreciaciones.  
 
En la Figura 17 se aprecia el número de docentes relacionada en conocer si 
el director comparte o no comparte el reconocimiento por los logros del 
equipo aun cuando no refleje su propia posición.  
En total 36 participantes están en desacuerdo y 48 de acuerdo. 1 totalmente 
de acuerdo. 17 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado entre el 2 y el 3. 35% participantes en 
desacuerdo, 47% de acuerdo. 82% en total en este rango. 
- La Mediana muestra que existe una condensación central de los datos 
en el ítem 3 sellamiento un crecimiento en el ítem 2. Mientras que la 
desviación estándar demuestra que existe dispersión de los datos, desde 







Figura 8 Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca de 




En la Figura 8 se aprecia el número de docentes para conocer acerca de que 
si el liderazgo aplicado por el director motiva o no motiva al trabajo de los 
educandos. 
En total 31 participantes están en desacuerdo y 48 de acuerdo. 19 totalmente 
de acuerdo. 4 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más usual encontrado entre el 2 y el 3. 30% participantes en 
desacuerdo y 47% de acuerdo, 77& en total en este rango. 
- La Mediana muestra una condensación central de los datos desde el ítem 
3 hacia el dato 2. Mientras que la desviación estándar demuestra que 
existe dispersión de los datos desde el ítem 3 con una curva descendente 






3.2. Resultados de las entrevistas a los directivos del plantel 
 















1 Los resultados 
obtenidos son 
los que se 
esperaban. 
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Se muestra la aplicación del cuestionario en entrevistas a tres 
directivos de la institución con la finalidad de describir de la Gestión 
administrativa y liderazgo de talento humano en la Institución Educativa.  
En la dimensión liderazgo los participantes sostuvieron que los logros 
que se han obtenido son los mejores sin embargo se pueden mejorar. En la 
dimensión pedagógica los consultados dijeron que los objetivos trazados 
deben responder mejor a la realidad de los clientes. 
En la dimensión autoritaria señalaron que los resultados deben 
revisarse las estrategias planteadas para asegurar calidad en el trabajo. En 
la dimensión competitivo indicaron que los profesores son cumplidores y 
colaboradores además dijeron que ellos trabajan por el cumplimiento de los 
objetivos. En la dimensión autocrática mencionaron que el estilo carece de 

















Para efectos del presente estudio investigativo la hipótesis general o 
de investigación sostiene que la propuesta de gestión administrativa 
mejorará el liderazgo del talento humano de la Unidad Educativa “La Libertad 
Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. Es así que 
luego de los resultados obtenidos y una vez analizados se demuestra que la 
hipótesis es aceptada porque la influencia se traduce en la mejora del 
liderazgo del talento humano que actualmente poseen porcentajes de 
insatisfacción en los docentes del 53% en total%. 
Es así que los resultados obtenidos podrán ser evidenciados en su 
real capacidad por la influencia de la propuesta ya que mediante éste han de 
ser diseñadas una serie de estrategias encaminadas a fortalecer los 
procesos de gestión administrativa dentro del centro educativo, así mismo 
se han de  potenciar lineamientos generales que promuevan un adecuado 
liderazgo del talento humano dentro del campo educativo, bajo la tutoría de 
los directivos responsables de la ejecución de la propuesta, dándole un 
carácter prioritario en cada uno de sus estilo dentro de la Unidad Educativa 
“la Libertad Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. En 
tal sentido Zárate (2011) expresa que se identifican tres estilos de influencia 
del líder a sus subordinados: autocrático, democrático y liberal o permisivo. 
“En el estilo autocrático el líder da la orden sin consulta previa, sólo espera 
el cumplimiento. El estilo democrático o participativo consulta y persuade a 
los subordinados y alienta la participación. Y el estilo liberal o permisivo 
utiliza muy poco su poder, si es que lo usa. Concede a los subordinados un 
alto grado de independencia en sus tareas”.  
Es preciso destacar que la gestión administrativa dentro del ámbito 
educativo se caracteriza por poseer las herramientas de planificación 
adecuadas para incidir de forma apropiada en todos los elementos que 
conforman el sistema educativo local, incluyendo la gestión, diseño, 
innovación y puesta en ejecución de una propuesta de gestión administrativa 
mejorará el liderazgo del talento humano de la Unidad Educativa “la Libertad 
Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017. 
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Monroy (2013) se expresa acerca de la influencia del liderazgo en los 
centros de estudio de la siguiente manera: “Es así, como el ejercicio de la 
función directiva tiene por tanto un alcance social que la obliga a mantener 
constante y estrechas relaciones con una variedad de situaciones en las 
cuales es necesario tomar continuamente decisiones que requieren del 
director características muy especiales para poder eliminar obstáculos, 
vencer dificultades y buscar soluciones”. 
 Sin embargo, es necesario dar a conocer, a parte de la hipótesis 
analizada y estudiada en el presente documento, que la gestión 
administrativa implica tres dimensiones que deben ser analizadas antes y 
después de la aplicación de la propuesta para el mejoramiento de la gestión 
del liderazgo del talento humano y que se explicitan como metas a cumplir, 
en los objetivos específicos. En tal sentido, al estudiar los resultados 
relacionados con las dimensiones de la gestión administrativa se determina 
que la propuesta de gestión administrativa mejorará el liderazgo del talento 
humano de la Unidad Educativa La Libertad, Cantón la Libertad, Provincia 
de Santa Elena- Ecuador 2017 tendrá mayor influencia en las dimensiones 
niveles de gestión administrativa e impacto de la gestión administrativa, que 
actualmente poseen niveles de insatisfacción que van desde el 12% al 35%. 
Ahora bien, si se tiene en cuenta la dimensión planificación educativa en 
función con la dimensión estilos de liderazgo se determina que en la 
dimensión dimensiones del liderazgo los docentes en la encuesta se ubican 
en el 73%. Se puede apreciar que la diferencia entre ambas dimensiones es 
significativa por ello que según la media aritmética no ocupan el mismo 
rango. 
Las características entre ambas dimensiones se explica porque las 
dos apuntan al mismo objetivo que son la gestión el liderazgo del talento 
humano, ambas dimensiones mantienen una reciprocidad directa, pues la 
gestión el liderazgo del talento humano está vinculada directamente con la 
influencia del liderazgo en el talento humano, ya que dentro del trabajo en 
un centro educativo la planificación debe ser elaborada en conjunto con todo 
el personal docente y administrativo, delineando de la mejor manera las 
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estrategias a seguir con la finalidad de lograr las metas propuestas, así 
Correa & Álvarez (2011) sostiene que “Es un nuevo paradigma en el cual los 
principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo 
específico de la educación”. La Gestión Educativa se enriquece con los 
desarrollos teórico- prácticos de estos campos. Hoy se le considera una 
disciplina aplicada, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en 
instituciones educativas. 
 En todo caso se debe recordar lo que señala el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires IIEPE (2009) al referirse 
a la adecuada gestión administrativa que se debe aplicar en el sistema de la 
educación, indica que “Actualmente se asume que la tarea fundamental en 
el rediseño de las organizaciones escolares es revisar la disociación 
existente entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente 
organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 
transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución 
educativa estratégica” 
Pero revisando los resultados de la encuesta en la dimensión niveles 
y gestión administrativa los rangos se encuentran entre el 27% y el 46% en 
los profesores que están en desacuerdo. Se estima que luego de la 
aplicación de la propuesta estos porcentajes hayan mejorado de forma 
significativa. 
En la dimensión planificación educativa los resultados obtenidos a 
través de la encuesta aplicada a los docentes se encuentran de acuerdo en 
rangos del 32% al 50%. Se estima además que estas cifras puedan mejorar 
conforme la aplicación de la propuesta tanto en los profesores como en el 
rendimiento académico de los educandos. 
En cuanto a la dimensión impacto de la gestión administrativa en la 
unidad educativa objeto de estudio los resultados de la encuesta a los 
profesores que se encuentran de acuerdo se ubican en rangos del 25% y el 
73%, en cambio comparando con los resultados de los docentes que se 
sienten insatisfechos en esta dimensión los porcentajes oscilan en rangos 
que van desde el 7 y el 43%. 
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Los logros que podrán ser alcanzados en el liderazgo del talento 
humano, en gran parte gracias a la adecuada ejecución de la gestión 
administrativa ha influido de forma positiva en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Unidad Educativa. Tal influencia en las dimensiones 
fluctúa entre el 36% y el 41%, haciendo pensar de esta forma que la 
influencia se acentuará con la aplicación de la propuesta en mención. 
Pero la influencia de la propuesta de gestión administrativa mejorará 
el liderazgo del talento humano de la Unidad Educativa “la Libertad Cantón 
la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017 se explica por las 
facultades que tienen los directivos de los centros de estudio en promover 
dentro de la planificación institucional programas y estrategias que aseguren 
el cumplimiento de determinados objetivos dentro de una institución a través 
de una adecuada gestión del liderazgo del talento humano. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura UNESCO (2006), en su publicación Bases del liderazgo en la 
Educación lo conceptualiza en la siguiente manera: “Liderazgo”, diremos, 
refiere al arte de conducir hombres y mujeres hacia el futuro y los/las líderes 
son personas (o conjuntos de personas) competentes en La habilidad de 
dirigir hacia el futuro. Al mismo tiempo, dado que el futuro no existe aún y 
que el futuro alcanzado depende en mucho de lo que se haga hoy, lo que 
haga en los días y semanas venideras y lo que se hizo en el pasado.  
La misma UNESCO (2011) sostiene que: La gestión educativa hace 
referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de 
diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. 
Se incluye, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y 
madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan 





• Con la aplicación del plan de fortalecimiento la gestión administrativa se 
procurará el mejoramiento del liderazgo del talento humano en la Unidad 
Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, 
Ecuador 2017. 
• A través de la caracterización de la dimensión niveles de la Gestión 
Administrativa en la Unidad Educativa “La Libertad, Cantón la Libertad, 
Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017 ha sido posible la identificación 
de factores nocivos tales como la inconformidad con los mecanismos de 
control y los criterios de evaluación internos, incluso el descontento con 
los actuales resultados obtenidos en la institución. De la misma manera 
en la dimensión estilos de liderazgo se pudo evidenciar que a nivel 
directivo existen aspectos que deben ser mejorados tales como el 
autoritarismo y la falta de carácter de ciertos directivos.  
• En este mismo sentido mediante el análisis de la importancia de la 
planificación educativa así como de la influencia del liderazgo de Talento 
Humano en la Unidad Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, 
Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017 fue posible la identificación de 
ciertos aspectos negativos tales como la percepción de los docentes 
acerca de un liderazgo no adecuado por parte de las autoridades así 
como de que se percibe que las mismas no evidencian cualidades 
positivas de liderazgo. Dentro el análisis de la importancia de la 
planificación educativa se pudo notar que todos los docentes coinciden 
en que esta es una herramienta de suma importancia para el correcto 
desarrollo de las actividades académicas. 
• Fue posible además desarrollar la descripción de las características de la 
gestión administrativa lo cual puso en evidencia que dentro del centro de 
estudios existen impactos negativos tales como la falta de un adecuado 
liderazgo, así mismo fue posible la descripción de las dimensiones del 
liderazgo del talento humano lo que facilitó la identificación de 
características particulares tales como coherencia entre las decisiones 
tomadas por parte del nivel directivo con la planificación así como el 
profesionalismos que demuestran en sus actividades.  
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• En todo caso el diseño y ejecución de la propuesta de gestión 
administrativa para mejorar el liderazgo del talento humano de la Unidad 
Educativa “la Libertad Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- 
Ecuador 2017, permitirá el aumento en los niveles de calidad educativa 
en el mencionado centro de estudios, de manera especial en la dimensión 
influencia del liderazgo en el talento humano, cuyo nivel de aceptación 
actual alcanza apenas el 41% en los docentes. Otra de las dimensiones 
que se pretende mejorar con la aplicación de la propuesta es la 
denominada impacto de la gestión administrativa en la Unidad Educativa 
“la Libertad Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017, 
que actualmente alcanza niveles de insatisfacción llegan al 57%. En el 
mismo sentido otra de las dimensiones que se pretende potenciar es la 
dimensión planificación educativa que actualmente posee niveles de 
insatisfacción que van del 12% al 35% en los docentes. 
• La influencia de la propuesta de gestión administrativa en la Unidad 
Educativa “la Libertad Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena- 















• Se sugiere al Director y docentes de la Educativa “la Libertad Cantón la 
Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017, ampliar los límites de la 
presente investigación mediante el impulso de nuevos estudios relacionados 
a la gestión administrativa y del liderazgo del talento humano en los centros 
de estudios de la provincia para obtener mejores elementos de juicio que les 
permitan una acción remedial y de este modo cubrir los déficits de 
inadecuado liderazgo del talento humano para alcanzar altos niveles de 
calidad educativa. 
• Se sugiere además al cuerpo de profesores que se motiven por este tipo de 
investigación desarrollando nuevos procesos investigativos mediante los 
resultados que se obtengan se contribuya al fortalecimiento de la gestión 
administrativa, así como al liderazgo del talento humano no solo en la 
institución objeto de estudio, sino además en otras beneficiando así a toda 
la comunidad educativa: directivos, docentes, padres de familia y 
estudiantes.  
• Finalmente se sugiere al director de la Unidad Educativa La Libertad Cantón 
la Libertad, Provincia de Santa Elena- Ecuador 2017, que brinden las 
facilidades para que la autora de la presente investigación exponga los 
resultados del estudio a los docentes de dicho centro de educación para 
facilitar la toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la gestión 









Propuesta de un plan de fortalecimiento para la gestión administrativa 
que permita el mejoramiento del liderazgo del talento humano en la 
Unidad Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, Provincia de Santa 
Elena, Ecuador 2017. 
7.1. Introducción. 
Una vez analizados los datos del proceso investigativo, descritos en 
función de sus variables y dimensiones ha sido preciso identificar y priorizar 
los problemas presentes para posterior plantear alternativas de solución a 
los mismos. 
Mediante la caracterización de la gestión administrativa y del liderazgo 
del talento humano en el centro educativo objeto del presente estudio y que 
están incluidas todas las dimensiones identificadas, discutidos y descritos en 
el presente documento ha sido factible la elaboración de la presente 
propuesta.  
El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de brindar 
alternativas de solución a los bajos niveles de gestión administrativa 
identificados, así como al debilitado liderazgo del talento humano y hacen 
referencia al universo de relaciones que se dan entre todos (estudiantes, 
docentes, autoridades, padres de familias/representantes legales y personal 
administrativos, etc.) quienes pertenecen a una misma institución.  
Pero los principios que se enuncien dentro de ellos deben ser 
considerados y respetados por todos, debe incidir en la cultura escolar que 
tenemos actualmente, y construir paulatinamente nuevos paradigmas que 
propicien el diálogo, acuerdos mínimos de convivencia, análisis de los 
disensos, el ejercicio de derechos de todos los actores y por tanto el 
fortalecimiento de valores democráticos (solidaridad, equidad, respeto, buen 
trato, inclusión, etc.). Busca que se mejoren los estándares de calidad a nivel 
de la gestión administrativa, así como de la gestión del liderazgo del talento 
humano en la Unidad Educativa “La Libertad” del cantón del mismo nombre, 
provincia de Santa Elena. 
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7.2. Fundamentación teórica 
 De acuerdo con lo descrito por los investigadores en el marco teórico 
del proyecto de investigación, la presente propuesta sienta sus bases 
teóricas en la conceptualización de las variables que integran la hipótesis de 
trabajo, esto con el propósito de sustentar el accionar de las tareas y 
actividades que se programen dentro del desarrollo del plan de 
fortalecimiento. 
 De esta forma y continuando con el pensamiento anterior, se destaca 
el rol de la gestión administrativa como vital para las operaciones 
fundamentales de toda institución, las cuales se enfrentan a obstáculos 
cuando existen errores administrativos. Para fortalecer los aspectos de 
gerenciamiento y promover una organización más eficiente, la división de 
gestión administrativa no solo es preciso identificar falencias y debilidades, 
sino que también trabajar en coordinación regular con todos los actores para 
asegurar que las diversas actividades de cooperación caminen sin 
problemas. La Gestión Administrativa debe accionar para lograr la sinergia 
e implementar las metas de cualquier institución educativa, profesional, 
sistemática, transparente y responsable. Correa, A., Álvarez, A., Correa, S., 
(2011) 
 Ahora bien, el tema de la gestión administrativa debe asegurar el 
correcto funcionamiento de cada una de las acciones asignadas, entre ellas 
el relacionado con el liderazgo, en este sentido se debe mencionar que el 
comportamiento de los líderes es condicionado por la cultura de su propio 
país o región, y es por esto que se hace imperativo analizar las 
características de los líderes de diferentes culturas para así reconocer esas 
diferencias. De esta forma se puntualiza la realidad cultural y social en la que 
están inmersos todos y cada uno de los responsables de la toma de 
decisiones en cualquier institución educativa. Zárate, D., (2011). 
 De acuerdo con lo expresado el liderazgo aplicado dentro de un 
plantel educativo recae directamente sobre el personal docente que 
interactúa y desarrolla cada una de sus actividades dentro de la institución, 
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es decir las autoridades tienen la enorme responsabilidad de liderar e influir 
positiva o negativamente sobre el personal.  
 En este sentido el liderazgo sobre el talento humano se da en aquellas 
personas que provocan cambios en sus seguidores a partir de la 
concientización, obtienen resultados tras realizar las tareas asignadas, 
además se mantienen en constante trascendencia en virtud de los objetivos 
de la organización. Hoy en día, el liderazgo del talento humano es una 
valoración importante para el proceso enseñanza-aprendizaje ya que se 
convierte en una competencia esencial del docente quien promueve el 
aprendizaje útil para alcanzar con calidad el desempeño académico de sus 
estudiantes. Coral F., G. (2012) 
 Así de esta forma se sustenta el diseño y aplicación de una propuesta 
encaminada a dinamizar la gestión administrativa de tal forma que influya de 
manera positiva sobre el liderazgo del talento humano en el plantel objeto de 
estudio. El plan de acción debe garantizar la participación de los docentes 
del plantel en el diseño de la planificación estratégica de la institución, así 
como además potenciar los objetivos y estrategias institucionales, 
garantizando una adecuada gestión administrativa en la Unidad Educativa 
“La Libertad”, Provincia de Santa Elena, Ecuador. 
7.3. Justificación. 
La presente propuesta, forma parte del documento de estudio y surge 
como una alternativa para que los directivos de la institución la puedan incluir 
como componente del PEI facilitando así las relaciones interpersonales de 
todos los actores que conforman la Comunidad Educativa para que cada uno 
de ellos conozca el adecuado liderazgo del talento humano, que ayuden en 
la solución de los problemas o conflictos que pudieren presentarse en el 
proceso educativo.   
Con los antecedentes antes mencionados, la Unidad Educativa “La 
Libertad”, sensible a esta situación ha orientado la elaboración de una 
herramienta que contribuya al fortalecimiento de los objetivos proyectados 
así como a describir la importancia de la interrelación armónica que tendrá 
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como pilar fundamental la formulación de acuerdo de convivencia entre 
todos los actores de la Comunidad Educativa con la finalidad de establecer 
normas regulatorias institucionales que busquen una perfecta armonía y 
lograr el Buen Vivir. 
7.4. Objetivo General 
Mejorar la actual gestión administrativa mediante la aplicación de un 
plan de fortalecimiento que permita el mejoramiento del liderazgo del talento 
humano en la Unidad Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, Provincia 
de Santa Elena, Ecuador 2017. 
7.4.1. Objetivos Específicos 
➢ Fomentar la participación de los docentes del plantel en el diseño de la 
planificación estratégica de la institución.  
➢ Potenciar los objetivos y estrategias institucionales vigentes. 
➢ Garantizar una adecuada gestión administrativa en la Unidad Educativa 
“La Libertad”, Provincia de Santa Elena, Ecuador. 
8. Sílabo de la Propuesta 
I. Datos generales  
 
Nombre del Módulo: Gestión 
administrativa Innovadora en 
liderazgo educativo # de horas de la asignatura: 32  
 
# de semanas: 8 
 
# de horas semanales: 4   
  
 
Modalidad: Presencial  
 
Fecha de inicio:   15/octubre/2018            
Fecha final:           7/diciembre/2018 
 




Conocimientos previos de la gestión 
administrativa y liderazgo 
Co-requisitos: 
 
Conocimientos de las técnicas y 





II.  Datos específicos 
Resultados de aprendizaje del módulo: 
Estará en capacidad de identificar las necesidades de gestión administrativa 
de la institución para planificar, ejecutar y evaluar acciones de liderazgo y 
talento humano. Asimismo, a partir del conocimiento, el razonamiento crítico, 
analítico y reflexivo, podrá crear actividades de gestión, realizar procesos y 
estrategias administrativas y de liderazgo del talento humano acordes con 
los contextos sociales y culturales en los que le corresponda participar y 
desenvolverse.  
Objetivo general del módulo: 
Transmitir y compartir estrategias de gestión y talento humano que le 
permitan al docente y directivo desenvolverse adecuadamente con los 
diferentes contextos educativos en los que le corresponda interactuar.   
Caracterización del módulo: 
Gestión administrativa Innovadora en liderazgo educativo es un diseñado 
que facilitará a los directivos y personal docente desenvolverse 
adecuadamente, con sencillez, concisión y precisión, optimizando el 
entendimiento dentro del proceso educativo, así como de las generalidades 
administrativas vinculadas a su actividad. 
De esta manera, el módulo propone trabajar desde el inicio y en forma 
transversal con todos aquellos principios relacionados con la realidad 
administrativa en todos sus niveles, relacionándolas en todo momento con 
el quehacer educativo de un centro de estudios, así mismo pretende 
consolidar a los participantes en un contexto diferente y desde una nueva 
perspectiva la visión del talento humano para de esta forma entender la 










































Identifica el concepto y 
los elementos que 
conforman la gestión 
administrativa 
institucional 
empresarial, el enfoque 
administrativo hacia la 
realidad educativa 
local, los procesos y 
características de la 
realidad administrativa 
























Conoce las tipologías 
vinculadas entre la 
gestión administrativa y 
la realidad educativa, 
su estructura y 
características y las 
metodologías 
aplicativas de la 
administración hacia el 
escenario educativo de 











EL LIDERAZGO  
Conoce los alcances 
del liderazgo y sus 
limitaciones,  
comprende el 
significado de su real 
aplicación, enfoques, 
teorías, desarrollo así 
como crea escenarios 
acordes para el 
desarrollo de las 
habilidades del 
liderazgo, crea espacio 
para la formación de 
















EL LIDERAZGO DEL 
TALENTO HUMANO 
Adquiere la capacidad 
de desarrollar 
habilidades y destrezas 
de liderazgo en sus 
colaboradores, siempre 
desde un enfoque 
académico de acuerdo 
a las realidades, 
necesidades y 
debilidades 










CONTENIDOS DE LAS UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
Resultados de aprendizaje 
 
(logros alcanzados por los estudiantes) 
 
Total de horas 
asistidas colaborativas 
1 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1.1. Conceptos y definiciones 
1.2. Importancia de la gestión 
administrativa  
1.3. Alcances de la gestión administrativa 
en las organizaciones sociales 
1.4. Taller de aplicación 
Identifica el concepto y los elementos que 
conforman la gestión administrativa 
institucional empresarial, el enfoque 
administrativo hacia la realidad educativa 
local, los procesos y características de la 
realidad administrativa logrando analizarla 
y evaluarla 
2 2 
2 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 
REALIDAD EDUCATIVA 
2.1. La gestión administrativa: sus 
alcances y aplicaciones en el mundo 
educativo 
2.2. Identificación de necesidades y 
debilidades en la gestión administrativa 
en los centros de estudios 
2.3. Taller de aplicación 
Conoce las tipologías vinculadas entre la 
gestión administrativa y la realidad 
educativa, su estructura y características y 
las metodologías aplicativas de la 
administración hacia el escenario 
educativo de un centro de estudios 
2 2 
3 EL LIDERAZGO  
3.1. Qué es el liderazgo 
Conoce los alcances del liderazgo y sus 
limitaciones, comprende el significado de 
su real aplicación, enfoques, teorías, 




3.2. Diferencia entre líder y jefe 
3.3. Cómo se forman los líderes 
3.4. Taller de aplicación 
acordes para el desarrollo de las 
habilidades del liderazgo, crea espacio 
para la formación de nuevos líderes y 
lideresas  
4 EL LIDERAZGO DEL TALENTO 
HUMANO 
4.1. El talento humano y el liderazgo 
4.2. El liderazgo dentro del mundo 
educativo 
4.3. Cómo ser un líder educativo 
4.4. Taller de aplicación 
Adquiere la capacidad de desarrollar 
habilidades y destrezas de liderazgo en 
sus colaboradores, siempre desde un 
enfoque académico de acuerdo a las 
realidades, necesidades y debilidades 












Presentación ppt.  
Videos  
Archivos de audios.  
Fichas de autores  






Prácticas de autoevaluación 
Trabajos colaborativos  
 
Bibliografía básica: 
Chiavenato, I., (2011) Gestión del Talento Humano.  (3era edición) McGRAW- HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Correa, A., Álvarez, A., Correa, S., (2011) La Gestión Educativa. Un nuevo Paradigma. Fundación Universitaria Luis Amigó. 
Medellín – Colombia. 
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9. Matriz del Plan de fortalecimiento para la gestión administrativa que permita el mejoramiento del liderazgo del talento 






2.  META 
(¿Cuál es el 
propósito?) 
3. ACCIONES Y  
RECURSOS 












5. ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
















para mejorar el 
liderazgo del 
talento 












un plan de 
fortalecimient














ción de talleres 
participativos con 


















- Verificación del 
cumplimiento de  las 
actividades planificadas 




- Vicerrectores en 
reuniones de área  y 
juntas de profesores de 
curso. 
 














































- Matriz de seguimiento y 
control de actividades de 
los talleres  de 
capacitación. 
 
- Fotos y evidencias. 
 
- Registro de seguimiento 
de la ejecución del 
proyecto. 
 
- Análisis de  resultados  
obtenidos en  reunión de 
corte vertical entre 
docentes del área. 
 
- Mejora el 
liderazgo del 
talento 




- Se evidencia 
altos niveles 
de calidad 
educativa en el 
plantel.   
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IV.   Criterios de evaluación 
 
Se ha de aplicar el siguiente esquema evaluativo dentro del desarrollo del 
módulo de fortalecimiento de conocimientos dirigido a directivos y personal 
docente del plantel educativo.  
 
V. Políticas del curso 
• El respeto a la opinión ajena será una exigencia de práctica del módulo 
• La falta de participación en el trabajo colectivo corresponde a 
incumplimiento. 
• Generar un proceso de aprender a aprender y aprender a ser. 
• Fortalecer el trabajo en equipo, la sinergia y el trabajo cooperativo. 
• Respeto a los derechos del autor. 
• La copia comprobada determinará la anulación de un trabajo. 
• La puntualidad en el proceso formativo de parte de todos los actores 


















− Experiencias previas que tienen los participantes con 
relación a los nuevos contenidos. 









Gestión de aprendizaje  
 
Trabajos colaborativos  20  
 
50% 
Trabajos individuales  10 
Diario reflexivo 10 










a) Se desarrollará un taller al final de cada unidad dónde el facilitador evaluará 
los avances del proceso 
b) Se receptará un proyecto de fin de módulo dónde el facilitador podrá 
evaluar los avances dentro del proceso de aplicación del módulo 
Nota: Los insumos que se generen dentro de la aplicación del taller serán 
entregados a las autoridades del plantel. 
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• Los teléfonos personales deberá mantenerlos en vibración durante la 
clase y en caso de emergencia únicamente solicitar permiso respectivo 
para salir del aula. 
10. Presupuesto 
A continuación, se expone el desglose económico de la propuesta, 
divida en 8 semanas con 4 horas cada sesión. Se incluyen refrigerios por 
sesiones y meriendas para los actos de inauguración y clausura 
respectivamente. 
Tabla 3 
Presupuesto de la propuesta. 







  Alimentación:     1.680,00 
8 Coffee Breaks 72 2,00 1.440,00 
2 Meriendas 40 3,00 240,00 
  TIC´s     220,00 
1 Amplificación   120,00 120,00 
1 Video y fotografía   100,00 100,00 
  Materiales      520,30 
72 Certificados 72 0,85 61,20 
3 Impresiones 15 2,50 37,50 
6 Papelería 80 5,00 400,00 
24 Marcadores acrílicos   0,90 21,60 
  Recursos Humanos     2.100,00 
2 Facilitadores   960,00 1.920,00 
1 Apoyo logístico   80,00 80,00 
20 Alojamiento/transporte   5,00 100,00 
 
 
TOTAL  $4.520,30 





Los costos serán trasladados para su financiamiento a las 
autoridades del Distrito de Educación de Santa Elena para que sean 
atendidos a la brevedad.   
Tabla 4 
Cronograma y jornadas de aplicación de los talleres. 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Planificación y coordinación 
para el desarrollo del módulo 
X        
2. Inauguración X        
3. Aplicación de la primera unidad X X       
4. Aplicación de la segunda unidad   X X     
5. Ejecución de la tercera unidad     X  X    
6. Ejecución de la cuarta unidad       X  X  
7. Ceremonia de clausura y 
entrega de certificados  
       X  
 
 El presente cronograma expone de forma sencilla la aplicación y 
ejecución de la propuesta desde la etapa de socialización con las 
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ANEXO N°1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Gestión Administrativa y Liderazgo de Talento Humano en la Unidad Educativa “La Libertad” Cantón La Libertad, Provincia 
de Santa-  Elena Ecuador 2017. 
 

























Ecuador 2017  
 
Objetivo General. 
Proponer un plan de 
Gestión Administrativa 
basado en un manual 
de convivencia 
armónico participativo 
para mejorar el 
liderazgo del talento 
humano de la Unidad 
Educativa “la Libertad 
Cantón la Libertad, 
Provincia de Santa 
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En este proyecto 
de investigación 






Con esta técnica 























• Identificar las 
características de la 
Gestión Administrativa 
en la Unidad Educativa 
“la Libertad, Cantón la 
Libertad, Provincia de 
Santa Elena, Ecuador 
2017 
• Analizar la influencia 
del liderazgo de Talento 
Humano en la Unidad 
Educativa “la Libertad 
“Cantón La Libertad, 
Provincia de Santa 
Elena, Ecuador 2017. 
• Describir la 
importancia que existe 
entre la Gestión 
Administrativa y el 
Liderazgo de Talento 
Humano en la Unidad 
Educativa “la Libertad 
“Cantón La Libertad, 
Provincia de Santa 
Elena, Ecuador 2017. 
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de la población, 
se ha de 
considerar el 
número total de 
ésta como 








ENCUESTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LIDERAZGO PARA DOCENTES 
 
OBJETIVO: Identificar las características de la Gestión Administrativa y la influencia del 
liderazgo de Talento Humano en la Unidad Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, 
Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017. 
 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, se busca describir de la Gestión Administrativa y la 
influencia del liderazgo de Talento Humano en la Institución Educativa “La Libertad”. La 
encuesta es anónima. Lee cuidadosamente cada pregunta y elija una de las cuatro alternativas 
según su criterio, marcando con una X. Teniendo en cuenta que:  
 
1 = Totalmente en desacuerdo  2 = En desacuerdo    3 = De acuerdo  4 = Totalmente de 
acuerdo          
 
N° LIDERAZGO 1 2 3 4 
01 Considera usted que los resultados que se han obtenido de la gestión 
administrativa del liderazgo del talento humano de la unidad educativa La 
Libertad son los mejores 
        
02 Está usted de acuerdo con los actuales mecanismos de control 
establecidos en la gestión administrativa y liderada por el talento humano 
        
03 Usted está conforme con los actuales criterios de gestión administrativa 
aplicados en el plantel 
        
04 Piensa usted que el estilo de liderazgo aplicado en los actuales niveles 
administrativos de la institución es el más adecuado 
        
PEDAGÓGICO    
05 Considera usted que los actuales objetivos planteados en el PEI del 
plantel corresponden a una planificación enfocada en esquemas 
pedagógicos apropiados 
        
06 Piensa usted que  las actuales políticas de control de la institución 
aportan al desarrollo pedagógico de los estudiantes  
        
07 Considera usted que la participación docente en el diseño pedagógico de 
la actual planificación institucional del plantel es la apropiada 
        
08 Piensa usted que la planificación educativa actual de la institución plantea 
objetivos que aportan al fortalecimiento pedagógico de los estudiantes 
        
 AUTORITARIA     
09 Se considera usted satisfecho con el actual modelo de gestión 
administrativa 
    
10 Piensa usted que se han cumplido con los objetivos alcanzados bajo la 
actual gestión administrativa del plantel 
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11 Está de acuerdo usted con las estrategias planteadas por parte de la 
actual gestión administrativa de las autoridades del plantel 
    
12 Considera usted que el actual modelo de gestión administrativa asegura 
la consecución de los objetivos institucionales  
    
 COMPETITIVO  
13 Considera usted que las autoridades del plantel evidencian en su trabajo 
cualidades competitivas de liderazgo educativo 
    
14 Piensa usted que las autoridades del plantel aplican principios de 
liderazgo coherentes con la realidad del entorno educativo 
    
15 Considera usted que las autoridades del plantel demuestran liderazgo y 
profesionalismo en todo momento lo cual hacen de la institución un ente 
competitivo 
    
16 Está de acuerdo usted en que tanto autoridades como docentes 
evidencian estilos positivos de liderazgo en su trabajo diario 
    
 AUTOCRÁTICO     
17 Considera usted que los logros alcanzados por el cuerpo docente y 
directivos está relacionado con el liderazgo aplicado en la institución 
    
18 El liderazgo aplicado por parte de las autoridades propician el trabajo 
armónico y en equipo 
    
19 Considera usted que el liderazgo de las autoridades del plantel es asertivo 
ante la existencia de una situación compleja.  
    
20 Piensa usted que las autoridades del plantel y los docentes aplican un 
liderazgo adecuado en su  toma de decisiones difíciles cuando es 
necesario 
    
21 El liderazgo de las autoridades se preocupa y protege a su personal en 
determinadas circunstancias.  
    
 TRANSACCIONAL     
22 Usted considera que existen resultados positivos en los educandos por 
influencia del liderazgo 
    
23 Piensa usted que el liderazgo aplicado por el director motiva al trabajo de 
los educandos 
    
24 Cree usted que el liderazgo del director construye lazos de confianza en 
la institución 
    
25 Está de acuerdo usted con que el liderazgo del director demuestra 
transparencia en sus actos y gestiones  






ANEXO N°3  
ENTREVISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LIDERAZGO PARA DOCENTES 
 
OBJETIVO: Identificar las características de la Gestión Administrativa y la influencia del 
liderazgo de Talento Humano en la Unidad Educativa “la Libertad “Cantón La Libertad, 
Provincia de Santa Elena, Ecuador 2017. 
 
INSTRUCCIONES: Estimados compañeros, se busca describir de la Gestión Administrativa y 
la influencia del liderazgo de Talento Humano en la Institución Educativa “La Libertad”. Lea 
cuidadosamente cada pregunta y elija una de las cuatro alternativas según su criterio, 
marcando con una X. Teniendo en cuenta que:  
 
1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo    3 = De acuerdo  4 = Totalmente de 
acuerdo          
 
Es preciso mencionar que sumado a cada respuesta que brinde, usted podrá ampliar sus 
respuestas en el día de la entrevista. 
 
N° LIDERAZGO 1 2 3 4 
01 
Considera usted que los resultados que se han obtenido de la 
gestión administrativa del liderazgo del talento humano de la 
unidad educativa La Libertad son los mejores 
        
02 
Piensa usted que el estilo de liderazgo aplicado en los actuales 
niveles administrativos de la institución es el más adecuado 
        
PEDAGÓGICO    
03 Considera usted que los actuales objetivos planteados en el PEI del plantel 
corresponden a una planificación enfocada en esquemas pedagógicos 
apropiados 
        
04 Piensa usted que la planificación educativa actual de la institución plantea 
objetivos que aportan al fortalecimiento pedagógico de los estudiantes 
        
 AUTORITARIA     
05 Está de acuerdo usted con las estrategias planteadas por parte de la actual 
gestión administrativa de las autoridades del plantel 
    
06 Considera usted que el actual modelo de gestión administrativa asegura la 
consecución de los objetivos institucionales  
    
 COMPETITIVO  
07 Considera usted que las autoridades del plantel evidencian en su trabajo 
cualidades competitivas de liderazgo educativo 
    
08 Considera usted que las autoridades del plantel demuestran liderazgo y 
profesionalismo en todo momento lo cual hacen de la institución un ente 
competitivo 
    
 AUTOCRÁTICO     
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09 El liderazgo aplicado por parte de las autoridades propician el trabajo 
armónico y en equipo 
    
10 Piensa usted que las autoridades del plantel y los docentes aplican un 
liderazgo adecuado en su  toma de decisiones difíciles cuando es necesario 
    
 TRANSACCIONAL     
11 Usted considera que existen resultados positivos en los educandos por 
influencia del liderazgo 
    
12 Está de acuerdo usted con que el liderazgo del director demuestra 
transparencia en sus actos y gestiones  

















ANEXO N° 4  
 
 
Figura 9  
Distribución de la opinión de los docentes en relación a conocer si consideran o no  
consideran que los resultados que se han obtenido de la gestión administrativa del  
liderazgo del talento humano de la unidad educativa La Libertad sean los mejores. 
Apreciaciones 
En la Figura 9 se aprecia el número de docentes en relación a conocer si consideran o 
no consideran que los resultados que se han obtenido de la gestión administrativa del 
liderazgo del talento humano de la unidad educativa La Libertad sean los mejores. 
-  En total 39 participantes estás de acuerdo y 33 en desacuerdo. 21 están totalmente 
en desacuerdo y 9 totalmente de acuerdo. 102 en total. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 32% participantes de acuerdo y 
3(% en desacuerdo, 70% en total en este rango. 
- La Mediana nos indica una ligera concentración central de los datos con tendencia 
hacia los ítems 2 y 3. Mientras que la desviación estándar nos señala que existe 








         ANEXO N°5  
  
 
Figura 10  
 
Distribución de la opinión de los docentes para conocer si ellos están conformes o no lo  
están con los actuales criterios de evaluación de desempeño aplicados en el plantel. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 10 se aprecia el número de docentes para conocer si ellos están conformes 
o no lo están con los actuales criterios de evaluación de desempeño aplicados en el 
platel. 
- En total 29 participantes están en desacuerdo y 22 de acuerdo. 24 totalmente de 
acuerdo. 27 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 1 y el 2. 28% participantes en desacuerdo 
y 26% totalmente en desacuerdo, 54% en total en este rango. 
- La Mediana indica que no existe concentración central de los datos dado que se 
encuentran distribuidos en los rangos casi uniformemente, mientras que la desviación 











Figura 11  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer el pensamiento de los  
participantes acerca de que el estilo de liderazgo aplicado en los actuales niveles  
administrativos de la institución es el más adecuado. 
Apreciaciones 
En la Figura 11 se aprecia el número de docentes para establecer el pensamiento de los 
participantes acerca de que el estilo de liderazgo aplicado en los actuales niveles 
administrativos de la institución es el más adecuado. 
En total 28 participantes están en desacuerdo y 39 de acuerdo. 10 totalmente de 
acuerdo. 25 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 27% participantes de acuerdo y 
38% en desacuerdo, 65% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central entre los ítems 1, 2 y 3; mientras que la 
desviación estándar señala que existe dispersión de los datos, de manera ligera hacia 










Figura 12 Distribución de la opinión de los docentes para conocer si participaron o no lo 
hicieron en el diseño de la actual planificación institucional del plantel. 
Apreciaciones 
En la Figura 12 se aprecia el número de docentes para conocer si participaron o no lo 
hicieron en el diseño de la actual planificación institucional del plantel. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 57 de acuerdo. 29 totalmente de 
acuerdo. 4 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 3 y el 4. 56% participantes en 
desacuerdo y 28% de acuerdo, 84% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia los ítems 3 y 4, con 
tendencia marcada en el ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que 
existe dispersión de los datos con mayor significación hacia los ítems 1 y 2, así como 









ANEXO N°8  
 
 
Figura 13 Distribución de la opinión de los docentes para establecer si se consideran o  
no consideran satisfechos con el actual modelo de gestión administrativa. 
Apreciaciones 
En la Figura 13 se aprecia el número de docentes para establecer si se consideran o no 
consideran satisfechos con el actual modelo de gestión administrativa. 
En total 44 participantes están en desacuerdo y 26 de acuerdo. 19 totalmente de 
acuerdo. 13 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 43% participantes en desacuerdo 
y 25% de acuerdo, 69% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 y 3 con una 
marcada inclinación hacia el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia 











ANEXO N°9  
 
 
Figura 14  
Distribución de la opinión de los docentes para determinar si piensan o no que se han  
cumplido con los objetivos planteados en la planificación. 
Apreciaciones 
En la Figura 14 se aprecia el número de docentes para determinar si piensan o no que 
se han cumplido con los objetivos planteados en la planificación. 
En total 31 participantes están en desacuerdo y 47 de acuerdo. 11 totalmente de 
acuerdo. 13 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 30% participantes en desacuerdo 
y 46% de acuerdo, 76% en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central de los datos hacia el ítem 2 y 
3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 













Figura 15  
Distribución de la opinión de los docentes relacionada a si participan o no participan en  
las jornadas de capacitaciones sugeridas por parte de las autoridades. 
 
En la Figura 15 se aprecia el número de docentes relacionada a si participan o no 
participan en las jornadas de capacitaciones sugeridas por parte de las autoridades. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 70 de acuerdo. 18 totalmente de 
acuerdo. 2 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 3 y el 4. 69% participantes en desacuerdo 
y 18% de acuerdo, 86% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3 con una 
inclinación leve hacia el ítem 4. Mientras que la desviación estándar evidencia que 













Figura 16  
Distribución de la opinión de los docentes para saber su punto de vista acerca de que si  
las autoridades del plantel evidencian o no las cualidades positivas de liderazgo. 
En la Figura 16 se aprecia el número de docentes para saber su punto de vista acerca 
de que si las autoridades del plantel evidencian o no las cualidades positivas de 
liderazgo. 
En total 59 participantes están en desacuerdo y 18 de acuerdo. 8 totalmente de acuerdo. 
17 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2, y ligeramente en el ítem 3. 57% 
participantes en desacuerdo y 30% de acuerdo, 87% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 2 y con una 
breve inclinación hacia el ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que 













Distribución de la opinión de los docentes para determinar su apreciación acerca del  
criterio de las autoridades del plantel si demuestran o no profesionalismo en todo  
momento. 
En la Figura 15 se aprecia el número de docentes para determinar su apreciación acerca 
del criterio de las autoridades del plantel si demuestran o no profesionalismo en todo 
momento. 
En total 55 participantes están en desacuerdo y 31 de acuerdo. 7 totalmente de acuerdo. 
9 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y algo acentuado en el 3. 54% 
participantes en desacuerdo y 30% de acuerdo, 84% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el dato 2 con una 
inclinación sostenida hacia el ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia 
que existe dispersión de los datos, con una curva descendente desde el ítem 3 hacia 












Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca de que, si el director  
respeta y apoya la decisión del grupo, aun cuando no refleje su propia posición. 
 
En la Figura 18 se aprecia el número de docentes para conocer acerca de que, si el 
director respeta y apoya la decisión del grupo, aun cuando no refleje su propia posición. 
En total 52 participantes están en desacuerdo y 29 de acuerdo. 9 totalmente de acuerdo. 
12 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 51% participantes en desacuerdo 
y 28% de acuerdo, 79% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia los ítems 2 y también 
el 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 









        ANEXO N°14 
 
 
Figura 19  
Distribución de la opinión de los docentes en torno a determinar si el director propicio o  
no propicia el trabajo en equipo. 
 
En la Figura 19 se aprecia el número de docentes en torno a determinar si el director 
propicio o no propicia el trabajo en equipo. 
En total 22 participantes están en desacuerdo y 56 de acuerdo. 7 totalmente de acuerdo. 
17 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 22% participantes en desacuerdo 
y 55% de acuerdo, 77% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3 y con 
ligeramente acentuada en el 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que 














Figura 20  
Distribución de la opinión de los docentes acerca de que si consideran o no consideran  
que existen resultados positivos por influencia del liderazgo. 
 
En la Figura 20 se aprecia el número de docentes acerca de que si consideran o no 
consideran que existen resultados positivos por influencia del liderazgo. 
En total 37 participantes están en desacuerdo y 42 de acuerdo. 13 totalmente de 
acuerdo. 10 totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 36% en desacuerdo y 41% de 
acuerdo, 77% en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos entre el ítem 2 y 3. Mientras 
que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos desde el ítem 







ANEXO N°16 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO DE TESIS, POR 
























































ANEXO No.20 Variable Gestión administrativa 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,672 21 
 
Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,672 
que de acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo 
que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la 
variable Gestión administrativa. 
 
Variable liderazgo de talento humano 







Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,657 
que de acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo 
que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la 






















ANEXO No.24 VERSIÓN FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
